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EDITORIAL 
 
 
 
Estamos publicando o segundo número do volume 12 – correspondente ao ano 2017 – 
da Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação. Reafirmamos nosso intuito de 
proporcionar um espaço de reflexão sobre a Educação que está sendo produzida nos 
países da nossa região.  
 
Avaliado pela CAPES como B 1, este espaço editorial espera continuar contribuindo 
com a Pós-Graduação na área de Educação e com a integração de pesquisadores através 
da publicização de ideias e fazeres educativos, fortalecendo principalmente os laços 
entre as instituições do Brasil, da Espanha, de Portugal e da América Latina.  
 
Queremos agradecer também – na figura do Pró-Reitor de Pesquisa da Unesp (PROPe), 
Prof. Dr. Carlos Frederico de Oliveira Graeff – o apoio financeiro que passamos a 
receber através do Edital PROPe 02/2017 de Apoio à Publicação de Periódicos 
Científicos da UNESP. 
 
Boa leitura a todos! 
 
Os Editores 
